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16 15 14 
（
た
か
は
し
た
つ
お
香
川
大
学
教
育
学
部
助
手
）
よ
っ
て
逆
に
現
実
を
統
御
し
よ
う
と
し
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
九
世
紀
だ
と
す
れ
ば
、
老
婆
の
言
葉
の
様
相
は
、
ま
さ
に
芥
川
の
触
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
九
世
紀
芸
術
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
下
人
は
そ
れ
へ
の
反
逆
と
し
て
の
世
紀
末
の
傾
向
を
背
負
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
村
上
陽
一
郎
氏
は
『
文
明
の
中
の
科
学
』
（
平
6
.
6
青
土
社
、
初
出
「
現
代
思
想
」
平
5
.
1
S
1
2
)
の
中
で
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
の
当
事
者
た
ち
」
に
と
っ
て
、
日
本
の
活
動
は
「
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
』
の
内
部
に
お
い
て
、
そ
の
文
明
の
持
つ
本
質
的
な
性
格
に
対
す
る
何
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
も
な
い
ま
ま
に
、
し
か
も
、
そ
の
文
明
の
成
果
を
さ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
識
が
苛
立
ち
の
根
本
に
あ
る
」
と
述
べ
、
「
『
日
本
文
化
の
顔
が
見
え
な
い
」
と
か
『
日
本
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
』
と
言
わ
れ
る
の
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
そ
こ
に
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
一
九
七
0
年
1
1
昭
和
四
十
五
年
」
（
「
海
燕
」
昭
6
3
.
1
、
後
に
『
終
焉
を
め
ぐ
っ
て
』
平
2
.
5
福
武
書
店
所
収
）
「
批
評
す
る
〈
語
り
手
〉
ー
『
羅
生
門
』
ー
」
（
「
國
語
と
國
文
学
」
平
6
.
3
)
- 22 -
